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RELACIÓN DE AUTORES DEL Nº 14, 2008
Apellidos y nombre autor/es / E-mail Datos académicos y profesionales 
AGUADED GÓMEZ, José Ignacio  
aguaded@uhu.es 
Profesor y Vicerrector de Tecnologías, Innovación 
y Calidad de la Universidad de Huelva, 
Investigador Principal del Grupo de Investigación 
«Ágora» (PAI-HUM-648) del Plan Andaluz de 
Investigación; y Director de la revista científica 
iberoamericana «Comunicar». 
BERGANZA CONDE, María Rosa 
rosa.berganza@urjc.es 
Profesora Titular de Periodismo. Universidad Rey 
Juan Carlos (Madrid) 
BLANCO CASTILLA, Elena 
castilla@uma.es 
Profesora de Periodismo. Universidad de Málaga 
BORRELLI, Marcelo 
marcebor@yahoo.com 
Universidad de Buenos Aires/Conicet (Argentina) 
BRIZUELA BRÍNGUEZ, Luis 
lrbrizuela@gmail.com 
Licenciado en Periodismo. Profesor colaborador de 
la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad de La Habana (Cuba). 
BULLOUGH, Rachel 
rbulloug@ceu.es 
Profesora de la Universidad San Pablo CEU 
(Madrid) 
CÁCERES ZAPATERO, María Dolores 
caceres@ccinf.ucm.es 
Profesora Titular de la Universidad Complutense 
de Madrid en el Dpto. Sociología IV. 
CALVO FERREIRO, María Dolores 
madocafe@usc.es 
Licenciada en Periodismo, especialidad en 
Periodismo Electrónico y Multimedia, y en 
Comunicación Audiovisual, especialidad en 
Dirección y Guión Cinematográfico, por la 
Universidad de Santiago de Compostela.  
CANTALAPIEDRA GONZÁLEZ, María José 
mariajose.cantalapiedra@ehu.es 
Profesora Titular y directora del Departamento de 
Periodismo II. Universidad del País Vasco - 
UPV/EHU 
CANTAVELLA BLASCO, Juan 
jcantavella@ceu.es 
Catedrático de Periodismo. Universidad San 
Pablo-CEU (Madrid) 
CARVAJAL RIVERA, Julio 
jcarvaja@uach.cl 
Profesor de Periodismo. Instituto de Comunicación 
Social. Universidad Austral de Chile 
CASERO RIPLLÉS, Andreu 
casero@com.uji.es 
Profesor titular del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Jaume I de 
Castellón y Vicedecano de la Facultad de 
Comunicación de dicha Universidad.  
CEBRIÁN HERREROS, Mariano 
marceb@ccinf.ucm.es 
Catedrático de Periodismo. Departamento de 
Periodismo II. Universidad Complutense de 
Madrid 
CONCEPCIÓN SEPÚLVEDA, Luis Gilberto 
LuisGilbertoCS@blanquerna.url.edu 
Universidad Ramón Llull 
 
CURIEL, Luis Antonio 
charecu@hotmail.com 
Licenciado en Ciencias de la Información (Madrid) 
DE PABLOS COELLO, José Manuel 
jpablos@ull.es 
Catedrático de Periodismo. Universidad de La 
Laguna (Tenerife) 
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DÍAZ ARIAS, Rafael 
rafaeldiazarias@yahoo.es 
Profesor de Información y Comunicación 
Audiovisual. Departamento de Periodismo II 
Universidad Complutense de Madrid 
DÍAZ SOLOAGA, Paloma 
pdiaz@ccinf.ucm.es 
Profesora en el Dpto. Comunicación Audiovisual y 
Publicidad I de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
ESPINOSA, Inmaculada Universidad de La Laguna (Tenerife) 
FERNÁNDEZ BARRERO, María Ángeles 
mfernandez10@us.es 
Profesora de Periodismo. Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
FERNÁNDEZ CHAVES, Manuel 
mfdezc@yahoo.es 
Doctorando e investigador de la Universidad de 
Sevilla 
FORNEAS FERNÁNDEZ, María Celia 
celinfor@ccinf.ucm.es 
Profesora titular de Periodismo. Departamento de 
Periodismo I. Universidad Complutense de Madrid 
GALINDO ARRANZ, Fermín 
ferga@usc.es 
 
Profesor titular de Periodismo. Departamento de 
Ciencias da Comunicación. Universidad de 
Santiago de Compostela 
GARCÍA JIMÉNEZ, ANTONIO 
antonio.garcia@urjc.es 
Profesor de Periodismo. Universidad Rey Juan 
Carlos (Madrid) 
GÓMEZ-ESCALONILLA MORENO, Gloria 
gloria.gomezescalonilla@urjc.es 
Profesora de Periodismo. Universidad Rey Juan 
Carlos (Madrid) 
GONZÁLEZ BORGES, Mª de los Ángeles 
angelesgbmx@yahoo.com.mx 
Doctora en Ciencias de la Información por la 
Universidad de La Laguna. Profesora de la 
Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad de La Habana (Cuba) 
GONZÁLEZ LEMES, Ivet 
ivetquivican@gmail.com 
Licenciada en Periodismo. Profesora de la Facultad 
de Comunicación Social de la Universidad de La 
Habana (Cuba) 
GONZÁLEZ -PEÑA, CAROLINA 
caromorales27@hotmail.com 
Licenciada en Idiomas Modernos, Magíster en 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 
(UPF), investigadora adscrita al GEODE, Facultad 
de Odontología de la Universidad de Los Andes 
(ULA, Mérida, Venezuela)  
LABIO BERNAL, Aurora 
auroralabio@us.es 
Profesora titular de Periodismo. Vicedecana de 
Relaciones Institucionales de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad deSevilla. 
LARRAÑAGA RUBIO, Julio 
juliolr03@hotmail.com 
Profesor del Departamento de Análisis Económico 
en la Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid. 
LÓPEZ GARCÍA, Xosé 
xlmorgan@usc.es 
Profesor de Comunicación en la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC). Dirige el grupo de 
investigación Novos Medios de la USC y el 
Observatorio de Ciberxornalismo de Galicia y es 
vicepresidente del Consello da Cultura Galega. 
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LÓPEZ HIDALGO, Antonio 
lopezhidalgo@us.es 
Profesor titular de Periodismo y vicedecano de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Sevilla. 
MACIÁ BARBER, Carlos 
carlos.macia@uc3m.es 
Profesor Titular de Periodismo. Departamento de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual. 
Universidad Carlos III de Madrid  
MARÍN-ALTUVE, Ernesto Ilich 
eilich@ula.ve 
Odontólogo, Especialista en Endodoncia, profesor 
de Anatomía Dentaria y Autodesarrollo, e 
investigador adscrito al GEODE, Facultad de 
Odontología de la Universidad de Los Andes 
(ULA, Mérida, Venezuela) 
MARTINS DE FREITAS, Andrea Cristina 
andreadefreitasbr@hotmail.com 
Investigadora de la Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior 
(Capes)– Ministerio de Educación del Gobierno 
Federal de Brasil y doctoranda del Departamento 
de Periodismo II. Universidad del País Vasco - 
UPV/EHU 
MATUD AZNAR, Pilar 
pmatud@ull.es 
Universidad de La Laguna (Tenerife) 
MEDINA BRAVO, Pilar 
pilarmb@blanquerna.url.edu 
Universidad Ramón Llull 
 
MEJÍA CHIANG, César 
cmejia@comunicaciones.usmp.edu.pe 
Profesor-investigador de la Universidad de San 
Martín de Porres (Lima. Perú) 
MERA FERNÁNDEZ, Montserrat 
mmera@villanueva.edu 
Profesora de Periodismo. Centro Universitario 
Villanueva (adscrito a la Universidad Complutense 
de Madrid) 
MOLINA JIMÉNEZ, Iván 
ivanm@cariari.ucr.ac.cr 
Profesor de la Escuela de Historia. Universidad de 
Costa Rica 
MORALES, Óscar Alberto 
oscarula@ula.ve 
Profesor e investigador de Investigación y 
Lectoescritura, coordinador del Grupo de Estudios 
Odontológicos, Discursivos y Educativos 
(GEODE) en la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Los Andes (ULA, Mérida 
Venezuela).  
MORALES BLANCO-SIEGER, Begoña 
bmorales@indra.es 
Alumna del programa de Doctorado en la 
Universidad CEU San Pablo (Madrid) 
MORENO IZQUIERDO, Rafael 
moreno_rafael@hotmail.com 
Profesor de Periodismo. Departamento de 
Periodismo I. Universidad Complutense de Madrid 
OTERO LÓPEZ, María Luisa 
marotlo@usc.es 
Doctora en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. Profesora 
del Departamento de CC. de la Comunicación de la 
Universidad de Santiago de Compostela.  
PESTANO RODRÍAGUEZ, José 
jpestano@ull.es 
Profesor asociado de Periodismo. Universidad de 
La Laguna (Tenerife) 
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PITTARO, Esteban 
pittaro@gmail.com 
Profesor-investigador de la Universidad Austral 
(Buenos Aires. Argentina) 
POU AMÉRIGO, María José 
mpou@uch.ceu.es 
Profesora de Periodismo. Departamento de 
Comunicación e Información Periodística. 
Universidad Cardenal Herrera-CEU (Valencia) 
RODRIGO ALSINA, Miquel 
miquel.rodrigo@upf.edu 
Profesor de Periodismo. Universidad Pompeu 
Fabra 
RODRÍGUEZ DÍAZ, Raquel 
raquel.rodriguez@urjc.es 
Profesora de Periodismo. Universidad Rey Juan 
Carlos (Madrid) 
RODRÍGUEZ WANGÜEMERT, Carmen 
crodrigu@ull.es 
Profesora titular de Periodismo. Universidad de La 
Laguna (Tenerife) 
RUEDA RAMÍREZ, Pedro 
pedrorueda@ub.edu 
Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. 
Profesor de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació. Universitat de Barcelona 
SABORIDO, Jorge 
jrsaborido@arnet.com.ar 
Universidad de Buenos Aires/Universidad 
Nacional de La Pampa (Argentina) 
SÁNCHEZ CARRERO, Jacqueline 
jackysa@gmail.com 
Profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación y miembro del Grupo de 
Investigación «Ágora» (PAI-HUM-648) del Plan 
Andaluz de Investigación. Universidad de Sevilla. 
SANTÍN DURÁN, Marina 
marina.santin@urjc.es 
Profesora de Periodismo. Universidad Rey Juan 
Carlos (Madrid) 
SANTOS DÍEZ, María Teresa 
mariateresa.santos@ehu.es 
Profesora Titular de Periodismo. Departamento de 
Periodismo II. Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) 
SOTELO GONZÁLEZ, Joaquín 
joaquin.sotelo@gmail.com 
Profesor de Estructura de la Comunicación. 
Facultad de CC. de la Información. Universidad 
Complutense de Madrid 
TEJEDOR CALVO, Santiago 
santiago.tejedor@uab.es 
Profesor de Periodismo en la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB) 
TORREGROSA CARMONA, Juan Francisco 
juanfrancisco.torregrosa@urjc.es 
Profesor de Periodismo. Universidad Rey Juan 
Carlos (Madrid) 
VALERO SANCHO, José Luis 
joseluis.valero@uab.cat 
Profesor titular del Departamento de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) 
VINUESA TEJERO, María Lourdes 
mlourdes@ccinf.ucm.es 
Profesora contratada Doctora. Departamento de 
Sociología VI (Opinión Pública y Cultura de 
Masas). Universidad Complutense de Madrid  
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ARTÍCULOS Y PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN. Nº 14, 2008
UNIVERSIDADES (por orden alfabético) 
Nº 
AUTORES %  
Universidad Austral (Buenos Aires, Argentina) 1 1,66 
Universidad Austral (Chile) 1 1.66 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 2 3,33 
Universidad de Barcelona (UB) 1 1,66 
Universidad de Buenos Aires /Conicet (Argentina) 1 1,66 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 1 1,66 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 8 13,33 
Universidad de Costa Rica 1 1,66 
Universidad Herrera-CEU (Valencia) 1 1,66 
Universidad de Huelva 1 1,66 
Universidad Jaume I (Castellón) 1 1,66 
Universidad de La Habana (Cuba) 3 5,00 
Universidad de La Laguna (Tenerife) 5 8,33 
Universidad de La Pampa (Argentina) 1 1,66 
Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela) 3 5,00 
Universidad de Málaga 1 1,66 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 3 5,00 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) 1 1,66 
Universidad Ramón Llull (URL) (Barcelona) 2 3,33 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) (Madrid) 6 10,00 
Universidad San Martín de Porres (Perú) 1 1,66 
Universidad San Pablo-CEU (Madrid) 4 6,66 
Universidad de Santiago de Compostela (USC) 4 6,66 
Universidad de Sevilla 6 10,00 
Centro Universitario Villanueva (Adscrito a la UCM) 1 1,66 
TOTAL TOTAL TOTAL 
25   UNIVERSIDADES 60 ~100 
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AGUIRRE ROMERO, Joaquín María 
aguirre@ccinf.ucm.es 
Profesor Titular. Departamento de Periodismo III. 
Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid. 
CANTAVELLA BLASCO, Juan 
jcantavella@ceu.es 
Catedrático de Periodismo. Universidad San 
Pablo-CEU (Madrid) 
ESTEVE RAMÍREZ, Francisco 
fer555@ccinf.ucm.es 
Catedrático y director del Departamento de 
Periodismo II. Facultad de Ciencias de la 
Información. Universidad Complutense de Madrid. 
FERNÁNDEZ SANZ, Juan José 
juanjosefersanz@hotmail.com 
Profesor Titular. Departamento de Historia de la 
Comunicación Social. Facultad de Ciencias de la 
Información. Universidad Complutense de Madrid. 
FORNEAS FERNÁNDEZ, María Celia 
celinfor@ccinf.ucm.es 
Profesora Titular. Departamento de Periodismo I. 
Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid. 
MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis 
albertos@ccinf.ucm.es 
Catedrático Emérito de Periodismo. Universidad 
Complutense de Madrid.  
MURELAGA IBARRA, Jon 
jon.murelaga@ehu.es 
Profesor de Tecnología de los Medios 
Audiovisuales. Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. Universidad del País 
Vasco (UPV-EHU) 
PANIAGUA SANTAMARÍA, Pedro 
ppaniagu@ccinf.ucm.es 
Profesor Titular. Departamento de Periodismo I. 
Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid. 
PEÑAFIEL SAIZ, Carmen 
carmen.penafiel@ehu.es 
Profesora Titular. Departamento de Periodismo. 
Universidad del País Vasco (UPV-EHU) 
ESTUDIOS SOBRE EL MENSAJE PERIODÍSTICO
RELACIÓN DE AUTORES DE CRÍTICAS Y RESEÑAS DEL Nº 14, 2008
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Nombre y apellidos Universidad 
DR. JOSÉ IGNACIO ARMENTIA VIZUETE Universidad del País Vasco - UPV/EHU 
DR. JOSE INAZIO BASTERRETXEA POLO Universidad del País Vasco - UPV/EHU 
DRA. MARÍA ROSA BERGANZA CONDE Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 
DRA. IDOIA CAMACHO MARKINA  Universidad del País Vasco - UPV/EHU 
DR. JOSÉ MARÍA CAMINOS MARCET  Universidad del País Vasco - UPV/EHU 
DR. JUAN CANTAVELLA BLASCO  Universidad San Pablo – CEU (Madrid) 
DRA. MARÍA JESÚS CASALS CARRO  Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
DR. JOSÉ ÁNGEL CASTRO SAVOIE Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
DR. JOSÉ LUIS DADER GARCÍA Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
DRA. CONCEPCIÓN EDO BOLÓS  Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
DR. CARLOS ELÍAS PÉREZ  Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
DRA. MARÍA CELIA FORNEAS FERNÁNDEZ  Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
DR. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ LES  Universidad de Santiago de Compostela  
DR. ANDER ITURRIOTZ LAUZIRICA Universidad del País Vasco - UPV/EHU 
DRA. SUSANA LÓPEZ PÉREZ  Universidad del País Vasco - UPV/EHU 
DR. ANTONIO LÓPEZ HIDALGO  Universidad de Sevilla 
DRA. MARÍA YOLANDA MARTÍNEZ SOLANA Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
DR. JAVIER MAYORAL SÁNCHEZ  Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
DRA. CAROLINA MORENO CASTRO Universidad de Valencia 
DR. PEDRO PANIAGUA SANTAMARÍA  Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
DRA. FÁTIMA PASTOR RUIZ  Universidad del País Vasco - UPV/EHU 
DRA. CARMEN PEÑAFIEL SAIZ  Universidad del País Vasco - UPV/EHU 
DRA. OLGA PÉREZ ARROYO  Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
DRA. ELENA REAL RODRÍGUEZ  Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
DR. JOSÉ MANUEL RIVAS TROITIÑO  Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
DR. NICOLÁS XAMARDO GONZÁLEZ  Universidad del País Vasco - UPV/EHU 
DR. IÑAKI ZABALETA URKIOLA  Universidad del País Vasco - UPV/EHU 
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Nombre y apellidos Datos académicos y profesionales 
Dr. José Ignacio ARMENTIA 
VIZUETE 
Catedrático de Periodismo. Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) 
Dra. María Rosa BERGANZA 
CONDE 
Profesora Titular de Periodismo. Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid 
Dr. Juan CANTAVELLA 
BLASCO 
Catedrático de Periodismo. Universidad San Pablo-CEU. 
Madrid 
Dra. María Jesús CASALS 
CARRO 
Catedrática de Periodismo y directora del Departamento 
de Periodismo I. Universidad Complutense de Madrid 
Dr. Javier DAVARA TORREGO Profesor de Periodismo. Universidad Francisco de Vitoria 
de Madrid 
Dra. Concha EDO BOLÓS Profesora Titular de Periodismo. Universidad 
Complutense de Madrid 
Dr. Carlos ELÍAS PÉREZ Profesor Titular de Periodismo. Universidad Carlos III de 
Madrid 
Dra. Sonia FERNÁNDEZ 
PARRATT 
Profesora Titular interina de Periodismo. Universidad 
Complutense de Madrid 
Dra. Yamile HABER GUERRA Profesora Titular adjunta del Departamento de 
Periodismo-Comunicación Social de la Universidad de 
Oriente. Santiago de Cuba 
Dr. Antonio LÓPEZ HIDALGO Profesor Titular de Periodismo. Universidad de Sevilla 
Dña. Elena LOWY KIRSCHNER Profesora Titular de Escuela Universitaria de Periodismo. 
Universidad Complutense de Madrid.  
Dra. Yolanda MARTÍNEZ 
SOLANA 
Profesora Contratada Doctor de Periodismo. Universidad 
Complutense de Madrid 
Dr. Javier MAYORAL SÁNCHEZ Profesor Asociado de Periodismo y periodista. 
Universidad Complutense de Madrid 
Dra. Carolina MORENO CASTRO Profesora Titular de Periodismo. Universidad de Valencia 
Dra. Lizy NAVARRO ZAMORA Profesora Titular de Periodismo. Universidad de San Luis 
Potosí. México. 
Dr. Pedro PANIAGUA 
SANTAMARÍA 
Profesor Titular de Periodismo. Universidad Complutense 
de Madrid 
Dra. Olga PÉREZ ARROYO Profesora Contratada Doctora de Periodismo. Universidad 
Complutense de Madrid 
Dr. Ramón REIG GARCÍA Profesor Titular de Periodismo. Universidad de Sevilla 
Dr. José Manuel RIVAS 
TROITIÑO 
Profesor Asociado de Periodismo y periodista. 
Universidad Complutense de Madrid 
Dra. Carmen RODRÍGUEZ 
WANGÜEMERT 
Profesora Titular de Periodismo. Universidad de La 
Laguna (Tenerife)  
Dra. María Luisa SÁNCHEZ 
CALERO 
Profesora Contratada Doctora de Periodismo. Universidad 
Complutense de Madrid 
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Dra. Margarita ALONSO 
ALONSO 
Docente de postgrado en Metodología de la Investigación 
Social, Teoría de la Comunicación y Psicología de la 
Comunicación. Profesora de la Maestría en Ciencias de la 
Comunicación en las Universidades de La Habana, 
Autónoma de Guerrero, del Valle de Orizaba, de Baja 
California, y del Centro Internacional de Desarrollo 
Profesional de Veracruz, México. 
Dra. Ofa BEZUNARTEA 
VALENCIA 
Catedrática de Periodismo. Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) 
Dra. Pilar DIEZHANDINO NIETO Catedrática de Periodismo. Universidad Carlos III . 
Madrid  
Dra. Paulina EMANUELLI Catedrática de Periodismo. Directora de la Escuela de 
Ciencias de la Información. Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina 
Dr. Francisco ESTEVE RAMÍREZ Catedrático de Periodismo y director del Departamento de 
Periodismo II. Universidad Complutense de Madrid. 
Dra. Concha FAGOAGA 
BARTOLOMÉ 
Catedrática de Periodismo. Universidad Complutense de 
Madrid 
Dr. Telmo António FREIRE 
GONÇALVES DA SILVA 
Profesor Adjunto de Periodismo. Escola Superior de 
Comunicação Social. Instituto Politécnico de Lisboa 
Dra. Liliana María GUTIÉRREZ 
COBA 
Profesora y jefe de Área de de Periodismo.Universidad de 
La Sabana. Editora de la revista académica Palabra Clave, 
publicación de la Facultad de Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad de La Sabana, Colombia. 
Dra. Lucila HINOJOSA 
CÓRDOVA 
Profesora de Ciencias de la Comunicación en la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México) 
Dr. Jorge LOZANO 
HERNÁNDEZ 
Catedrático de Periodismo. Universidad Complutense de 
Madrid. 
Dr. Luis NÚÑEZ LADEVÉZE Catedrático de Periodismo. Universidad San Pablo-CEU. 
Madrid.  
Dr. José Manuel de PABLOS 
COELLO 
Catedrático de Periodismo. Universidad de La Laguna 
(Tenerife) 
Dra. Anna PAISOVA Profesora y Directora del Centro Iberoamericano español 
en la Facultad de Periodismo. Universidad Estatal 
Lomonosov de Moscú 
Dr. José Ignacio POBLACIÓN 
BERNARDO 
Catedrático de Periodismo y director del Departamento de 
Periodismo IV. Universidad Complutense de Madrid 
CONSEJO EDITORIAL: CONSEJO ASESOR
ESTUDIOS SOBRE EL MENSAJE PERIODÍSTICO
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